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【問題と目的】

















































４つの側面から定義した（Mayer & Salovey, 








Time-series analysis for change on levels of emotional 
intelligence and influence of change on anxiety: 



























いる（Parker, Taylor, Bagby, 2001 ; Taylor 














































































エントへLSAS-J（Liebowitz Social Anxiety 















































































































change（％）change（％） RCI change（％） RCI
CaseＡ − 79.03％ 10.43* 77.42％ 10.22*
CaseＢ − 29.73％ 4.69* 27.03％ 4.26*
CaseＣ − 10.84％ 1.92 −　 −　





























































Break Test F-statistic CriticalValue
CaseＡ 0v.s.1* 15.29 11.47
1v.s.2 2.20 12.95
CaseＢ 0v.s.1 3.31 11.47
CaseＣ 0v.s.1 6.37 11.47





Ｎ Ｍ±SD Ｎ Ｍ±SD ｒ
CaseＡ 56 41.77±5.65 52 58.87±4.43 0.859*
CaseＢ 19 50.80±15.21 40 46.36±6.56 -0.200
CaseＣ 18 48.71±10.47 42 50.55±9.62 0.085
CaseＤ 31 48.11±6.72 56 45.68±7.78 -0.155
StageⅠ+Ⅱ StageⅢ Ⅰ+Ⅱv.s.Ⅲ Total
Ｎ Ｍ±SD Ｎ Ｍ±SD ｒ pAR（Lag１）
CaseＡ − − − 0.966
CaseＢ 59 47.79±10.39 34 53.84±7.75 +0.293* 0.126
CaseＣ − − − 0.088


































































































































CaseＡ（構造変化前） 0.53 0.68 0.78 0.4363
　　　　（構造変化後） -4.25*** 1.07 -3.98 0.0001
CaseＢ 0.02 0.09 0.23 0.8155
CaseＣ 0.20* 0.07 2.65 0.0105
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